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U Europi mo`e biti spa{eno 100 000 `ivota na godinu
– nove smjernice za reanimaciju Europskog vije}a za reanimatologiju*
100 000 lives can be saved per year in Europe
– the new ERC guidelines on resuscitation 2010*
Pismo uredniku
Letter to the Editor
Po{tovani gospodine uredni~e,
svake godine u Europi oko 500 000 ljudi bude `rtvama 
sr~anog zastoja. Njihovim je srcima, koja su ve}inom pre-
mlada za umiranje, vrlo lako pomo}i. Kardiopulmonalna 
reanimacija (KPR) koju provode o~evici laici pove }ava sto-
pu pre`ivljenja 2–3 puta, ali se provodi u samo 1 od 5 izvan-
bolni~kih sr~anih zastoja. Pove}anje ove stope u Europi }e 
spasiti 100 000 `ivota na godinu. Nove smjernice Europskog 
vije}a za reanimatologiju (ERC, prema engl. European Re-
suscitation Council) iz 2010. godine za pro vo|enje KPR-a 
pomo}i }e u postizanju tog cilja.
Dana 18. listopada 2010. godine Europsko vije}e za rea-
nimatologiju objavilo je nove europske smjernice za kardio-
pulmonalnu reanimaciju, koje se temelje na znanstvenim do-
kazima objavljenim nakon posljed nje revizije smjernica prije 
pet godina. Za o~evice laike poruka je sada sasvim jasna. 
Profesor Bernd Böttin ger, predsjednik ERC-a, isti~e: »Pri-
tisnite brzo i ~vrsto, i zapo~nite odmah! Ako `rtva ne odgo-
vori ili ne reagira, pritisnite najmanje 5 cm u sredini prsnog 
ko{a, frekvencijom od najmanje 100 puta u minuti.«
Najva`niji postupak u reanimaciji je vanjska masa`a srca. 
Svatko ju mo`e provoditi – uklju~uju}i i djecu. Ovaj jedno-
stavni postupak je siguran i znatno pove}ava {anse za pre-
`ivljenje. O~evici koji su osposobljeni i to su voljni ~initi, s 
vanjskom masa`om srca mogu kombinirati i umjetno di-
sanje, u omjeru od 30 pritisaka na prsni ko{ na 2 udaha. 
Me|utim, vanjska masa`a srca je najva`nija, ~ak i bez disa-
nja – bez masa`e srca na mozgu }e nastati nepovratna o{te-
}enja unutar 5 minuta od kolapsa.
»Tijekom priprema novih Smjernica ERC-a iz 2010. go-
dine prou~ena su brojna istra`ivanja u~inkovitosti reanima-
cijskih postupaka, a posebna se pa`nja posvetila uvjerljivim 
znanstvenim dokazima i pojednostavnjivanju«, rekao je dr. 
Jerry Nolan, ~lan ERC-ova Odbora. Osim na vanjsku ma-
sa`u srca, ̀ ari{te se danas usmjerava i na automatske vanjske 
defibrilatore (AED, prema engl. automated external defi-
brillators), koji se sada mogu na}i na mnogim javnim mje-
stima. Nove Smjernice ERC-a jasno preporu~uju upotrebu 
ovih ure|aja: AED-i su jednostavni za uporabu, jer kori-
snika kroz postupak sigurne defibrilacije vode glasovne 
upute. Rana defibrilacija mo`e, uz vanjsku masa`u srca, biti 
postupak koji spa{ava mnoge `rtve sr~anog zastoja.
Nadalje, ERC-ove smjernice iz 2010. godine potvr|uju 
va`nost terapijske hipotermije nakon sr~anog zastoja. Hla-
|enje bolesnika na 32–34 °C tijekom 12–24 sata nakon sr~a-
nog zastoja znatno pove}ava {anse za dobar neurolo{ki 
ishod. Me|utim, iznena|uje da se ovaj jednostavni postupak 
jo{ uvijek ne provodi u mnogim slu`bama hitne medicinske 
pomo}i i bolnicama u Europi. ERC-ove smjernice iz 2010. 
godine sada preporu~uju pro{irenje primjene terapijske hi-
potermije na novoro|en~ad koja su tijekom poro|aja bila 
hi poksi~na. Neposredna i ~vrsta vanjska masa`a srca, rana 
defibrilacija i hla|enje klju~ni su ~imbenici reanimacije u 
ERC-ovim smjernicama iz 2010. godine. Profesor Böttinger 
zaklju~uje: »U Europi }emo spasiti 100 000 `ivota na godi-
nu ako svi – i laici i zdravstveni radnici – budu marili i u 
tome sudjelovali.
Daljnje informacije, cjelokupne smjernice i posteri za lai-
ke i zdravstvene radnike dostupni su na www.erc.edu na en-
gleskom jeziku.
Hrvatsko dru{tvo za reanimatologiju Hrvatskoga lije~-
ni~kog zbora (Croatian Resuscitation Council), kao puno-
pravni ~lan ERC-a, ima ekskluzivna prava za objavu hrvat-
skog prijevoda ovih smjernica na www.crorc.org.
Silvija Hunyadi-Anti~evi}, dr. med.
Hrvatsko dru{tvo za reanimatologiju HLZ-a
* Opaska urednika:
Puni tekst smjernica za reanimaciju Europskoga vije}a za 
reanimatologiju na hrvatskom biti }e objavljen u prvom 
broju Lije~ni~kog vjesnika u 2011. godini.
